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selville, että  sam a liike aivan näinä  päiv inä on  keskey ttäny t su k ­
kien v astaano ton , tah d o n  täm än m aaseu tu la is ten  tie to o n  a ikanaan  
saattaa .
Kun kysym yksessä olevia ku tom akoneita  on  lähes 400 kap­
pale tta  tu llu t hankituksi varattom iin  perheisiin  eri o sissa  m aata, 
olisi siihen  pystyvien henkilöitten kullakin paikkakunnalla  k oe te t­
tava au ttaa  asia  sille kannalle, että  o ste tu t ko n eet voisivat ed el­
leen  om ista jiaan  hyödyttää.
Liikem iehiä, jo tka  ovat usein  m ain itusta  pa ikasta  sukkia 
m yydäkseen o ttaneet, pyydän hyvän tah to isesti m inulle  ilm oitta­
m aan, m ihin kokem ukseen he ja ostava y leisö  ovat täm än  tava­
ran  laadusta  tulleet.
Joku m äärä  näitä  koneita  on  m yöskin vielä likkeen asiam ie­
hillä. E nnenkuin  kenkään, asiain  nykyisellä kannalla  o llessa  täm ­
m öistä  konetta  itselleen  hankkii, o ttakoon  täydellisen  selvän siitä 
m issä  m äärin  siihen  s ijo ite tu t rah at voivat tulla  riittävää korkoa 
tuottaviksi.
H elsing issä , K otiteo llisuustarkasta jan  to im istossa , 21 p. m ar­
raskuu ta  1908.
Lauri Mäkinen.
Työväen puolue ja rosvokoplat.
28 a itta  m aagjam m e on ta p ah tu n u t ennenfin riloffia, 
n iin  om at fum m intin  huom iota herättäneet ne pantinrpög= 
töt, m u rh at rt)ostojen pl)tepbegiä ja  aferoartau tje t tj. m. 
jo ita  on ta p ah tu n u t miitne rottojina. j tä ig tä  fa itig ta  on 
rum ettu  porroarein  tah o lta  pt)ä tiim aam m in ja  fiiroaann 
m in fpt)itäm ään jo jialibem otratig ta  puo lue tta  fofonaijitu= 
begja, o janotogta näihin  teloihin, h ä ih in  jpp tö tjiin  ei 
m eibän puo le lta  ole p an tu  ju u rta  pa inoa , tog ta  ne muu= 
jam at, jo tta  om at tobigtettaroagti o llu t o ja llijina  näigfä 
teoigfa ja  jo ita  on jano ttu  olleen pttoluejeen tuuluroia , 
on tin  h ° t:oaittu  tulleen puolueen jäjenitfi jen mitotji, että 
ja ijim at parem m in luo ttoa. M u tta  n p t on tuo K uopion 
rogm ojutuigja tu u lu ija tji tu llu t M ugtonen, jo ta  itje pateiti 
S tm eriitfaan, jie llä ju la ig ju t tirja jen , jog ja hän fpp ttää 
ju u rta  o jaa  tunnollijim pia puolueen jä jen iä ja m elteinpä 
toto puo lue tta  ojallifitfi rogrooutjiin. ©pptög on airoan 
jam aa  m itä m eibän porroarillije t lehtemme om at ja a rn a m  
neet ja  m itä  jää tiin  tu u lla  jo ebugfrtnnagja 1907 poliifi 
roälitpjpm pfjen a itan a . T äg jä  M ugtonen  a in o ag taan  te= 
tee jo ljtopäätö tfiä  ja  m etää ääriro iim at airoan tuten l)p= 
m äti rqö roärirom aan in  tir jo itta ja  a inatin . Utäitä mii= 
m eijiä ilm ian to ja lu tiegja tulee heti ajatelleetji, että olito 
M ugtonen  jo jilloin ogtettu, tu n  t)än oli ©aroon tpömie» 
hen to im itu tjegja m a itta  hän teegtenteli oleroanja joji= 
a lis ti ja  olito hän tu n teu tu n u t jorttfoon urttim igtartoi=  
titfjegja rooibatjeen jitten  jitä  juurem m alla ugfottaroai= 
juubella tehbä taantum ufjeH ijille jan tarm ipalroelug ta. 
© iltä  a in a tin  n äp ttää . p o rro a rillije t letjbet oroat rie= 
m uinneet M ugtofen tir ja n  johbogta; „ni)t me ne tu iten tin  
nu jerram m e", tuulee Ejeibän janoroait ja  nptljän  je tuli, 
jo ta  jo roiime m aalien  ebeltä obotettiin. © uom ettare’laig= 
le iris tä  n im ittä in  ilm oitettiin ennen m aaleja , e ttä jo tain 
erinom aigta p iti tap ah tu a , jotain , jogta fuomettarelaig= 
puolueen p iti oiteen pa ljo n  hoötpä, ja  jojialigtien tjämitä, 
ja a  np t näfjbä fu in fa paljon  he täS tä hpötproät.
P uhuatjem m e noigta rpögtöigtä, täp tpp  ta i n iillä 
olla jo ta in  johtim ia, m aitu tteita , jo tta  an tam a t niiben 
ejiintpmijeen jelitptjen ja  onhan niitä  joS m aan  miitjimme 
penfoa. © nfitji on m uigtettaroa että elämme liian  Iä= 
hellä S öenäjää, jogja m allan tum ougliite  on riehunu t jo 
u je ita  rouojia. K uroautfet Q bägtä , jog ja on ta p ah tu n u t 
pöprig tp ttäro iä te lo ja  hollitu tjen  puo le lta  roapaugaatteen  
tu tig tam ijetfi eiroät ole moiueet o lla  epänorm aalig ti roai= 
fu tta m a tta  hertem piin mieliin. 2 jobrito ffla iga ita  , tä ä llä  
ta iffine jortotoim enpiteineen pan i alu lle  m aanala ijen  toi=
n a i n  e n
m innan, tun  ei enää ja a tu  to to u tjia  p itää , ei phbigtptfiä 
perug taa , ei roapaagli firjo ittaa, n iin  je herätti roa§tug= 
tughalun  jo taijegja itfenäijem m ägjä il)tnijegja. K un roielä 
ja m aa n  a ita a n  jpntpi n. j. attiroinen puolue, jo ta  täptti 
tpö lä ifiä  palm elu tjeg jaan , niin oli je ja m aa  tu in  tulta 
tappuro ih in , © u u rla tfo  jeurautjineen lopetti attimijen 
puolueen tpön, jillä  jiinä toim im at porroarit o lim at jaa= 
neet, m itä  olim at halunneet, m a tta a  ja ro irtapa itto ja . 2lt= 
tim igtien ap u la ijin a  toim ineet tpö lä ije t jä iroät np t ilman 
to in ta, jillä heitä ei enään  ta rm ittu . M u tta  heti jen jal= 
teen jpntpi „rooim aliitto ja" joihin ta ag  falag teltiin  tpö= 
roäfeö, mtji m aan a la in en  to im in ta oli jiig jpn tpnpt. 3lfe= 
ro artau tjia  tapah tu i, tofonaifia la iro an lag tia  ajeita jaa= 
pui ©itomeen, bpnam iitia  fatoji p. m. j. K an ja  ei tien= 
np t niiben tapaug ten  a llita  eitä ta rto tu g ta . Q a lopputu- 
log oli, e ttä tje rrag ta ije t o ja jim at a je ttaa  a jia t fiten, että 
p tfin te rta ije t tpöläijet, jo tta  olim at ugtoneet teteroänfä 
palm elugta roaltantum ougtiitteeUe, oliroattin  menneet an= 
jaan , jolla porroarillije t oroat leim anneet to to  tpöroäen 
lu o tan  epäluu lon  alaijetji.
© am aan  a ita a n  n ä tp i jpntpneen fo tonaijia  rogmo= 
top lia , jo tta  täp ttäen  pleigtä mielipiteiben jefaannug ta 
hpmäfjeen, ugtottelirout m u ta  toim iroanja roaIIanfumoug= 
liitteen hl)roätji m u tta  to im iroattin  om aan  tag tuun ja . 
tä m m ö in e n  n ä tp p  olleen M ugto jen  joh tam a joutto , jon ta 
urotö ille hän tir ja g jaa n  ta itta a  ja ab a  maUantumoutjeUi-- 
jen m artpprifrurtm tn .
p o rro a rillije t jpp ttäroät heti tu n  jo tu  henfilö, jota 
on o llu t puolueegja, on ollut jogjain  rilo llifig ja tomigja, 
to to  puo lue tta  rifo llije tji ja  heibän ontigja lam paig ja on 
tuitentin . n iin  pa ljo n  m ugtia  jorttogja, m utta  ne paine= 
ta a n  roillajella. M u u ta m a  päiroä jitten terto iroat leljbet 
miten § a n g o n  porm egtari oli ta ro a ltan u t taupung in  ma= 
ro ja  16 tu h a tta  m a rtta a , m u tta  ei p tfifään  lel)ti jppttä= 
n p t te tään  po rroarigpuo luetta  rito tjellije tji. S am o in  ta= 
pal)titi ägten S äp in  ra jo ilta , että ju u ri m etjätiitteeu tag ja  
m arag tettiin  m etjätiellä, m u tta  jaa tiin tin  jittem m in jelroille, 
että rahojen tu lje tta ja  oli itje p itä n p t rah a t, ja  tetjbäfjeen 
ugfom attom atfi, jpptti m arta ita . EEaagtaan ei m ain ittu  
ebeg roagtapuoliteen lelibigjä, että je otiji porroarigpuo= 
Irteen jpp, tu ten  olifi tapah tunu t, jog fpptettp otiji ollut 
fojialigtijeen prtolueejeen fuuluroa. p o rm a rillijig ta  moifi 
luetella p ittä n  jortton nim iä, jo tta  oroat täm än tin  rouo= 
ben tu luegja täp ttänee t ro irta to in tan ja  m äärin  ja  anag= 
taneet hpm intin  ju u ria  jum m ia, m u tta  itje puolueet ppr= 
tiroät olem aan p u h ta ita  tu n  ta im aan  entelit.
© ofialibem otratinen puolue ei moi roag ta ta  jo ta ijeg ta 
p fjilög tään  enem pää tun  porroarigpuo luettaan , m u tta  jotain 
jen retjeHijen puolueen jäjenen roelroottijuug on roälttää  
jen laijia teloja, jo tta  rooiroat m al)ingoittaa föphäligtön 
fa llig ta  ajiaa . O n roältettäroä phteig to im intaa porroa-- 
rillig ten  tang ja , jillä tu lo tje t om at m eillä tpUä tieboSja. 
U hratfaam m e ta itf ti  rooimamme puolueperiaatte iben  jel= 
roittämijeffi, jillä  ajeelta taig te lug ja rooitamme.
M i i n a  ©.
— Naisosastot ja yksityiset aatetoverit! 
Toimeenpankaa viipymättä suuria kokouksia 
»Työläisnaisen» levittämiseksi. Joka kylään asia­
mies.
Tilaajat uudistakaa viipymättä tilaukset 
ensi vuodeksi, e t t e i  tule keskeytystä.
